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Maleville/Toplumsal Dönüşüm Yaymlan/146 s.
“Çok hassas bir konu; Bir yanda 
bir dönem katliamları yaşamış bir 
halk, öte yanda da bu halkın 
çıkarlarını savunduğunu ileri 
sürüp güncel çıkar savaşında işi 
terör düzeyine vardırarak, Türk 
dış temsilciliklerine ve elçilerine 
karşı saldırılar düzenleyip kan 
davasına soyunarak sesini duyur­
mayı normal sayan bir mantığın 
oluşturduğu tezler... !Bu tezlerin 
yandaşlan konuyu Fransız Parlamentosu’ndan yasa 
çıkaracak kadar ileri boyutlara vardırdılar; Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonuçlarını bugün varolmayan bir 
devletin bütün günahı ve sevabıyla Osmanlı impara­
torluğunun yıkımını oluşturan koşulların içinde 
1915’te yaşanan, dönemin Anadolu halklarının 
dramından Cumhuriyet Türkiyesini sorumlu gösterm­
eye çalışanlara karşı Fransız Avukat Georges de 
Maleville, Türkiye’yi savunuyor. 1988’de Fransızca ilk 
baskısı yapılan ve Türkçeye de çevrilen bu kitabın 
yeni çevirisini sizlere sunuyoruz. Konuya dışardan bir 
bakış olarak Fransız yazarın vardığı noktanın Türk 
düşmanlığı tezlerinin dayanak olduğu “delillerin” bir 
savunma avukatı olarak hukusal açıdan içyüzünü or­
taya kovuş tarzı oldukça ilgi çekicidir. Kitabı okuyun­
ca kendi yurttaşları Georges de Maleville’in görüşüne 
gözlerini kapayan Fransızlara sormadan edemiyor­
sunuz; “Fransa NEREYE?...” deniyor kitabın arka
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